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 80911432190، ٭٢ً َیبر ٭چمی ىاوٚپيٌ دَٕشبٍی ي ډبډبيی، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ُوؼبن (وًيٖىيٌ ډٖئًڃ)،   سچٶه:  D.hP إشبىيبٍ -  1
 moc.oohay@idammahomnidm
 ٭٢ً َیبر ٭چمی ىاوٚپيٌ دَٕشبٍی ي ډبډبيی ، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی سَُان ، cSMډَثی دَٕشبٍی -  2
   یبر ٭چمی ىاوٚپيٌ دَٕشبٍی ي ډبډبيی ، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی سَُان، ٭٢ً َD.hPإشبىيبٍ -  3
 ، ٭٢ً َیبر ٭چمی ىاوٚپيٌ دَٕشبٍی ي ډبډبيی ، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی سَُانD.hPىاوٚیبٍ -  4
اغلت پسغتبزان دز مػیس حسفاٍ  ؾبی  دز میبن پدیدٌ ایثٍ عىًان غلغٍ گسی/ غلغٍ پریسی  :ٍ ّذف سهيٌِ
ي التكبدی َاس وؿاًز داؾاتٍ ثبؾاد.  غیبغی اختمبعی، -ای می تًاود زیؿٍ دز غبختبزَبی تبزییی؛ فسَىنی
 چناًونی مادیسیت آن ي  یپدیدٌ غلغٍ گسی/ غلغٍ پریسی دز ادثیبت پسغتبز ومد ي تحلیلمبلٍ َدف ایه م
 دز حسفٍ پسغتبزی اغت.
ياضٌ َبی غلغٍ گسی/ غلغٍ پریسی، پسغتبز ي پسغاتبزی دز ثبواه دز ایه مغبلعٍ مسيزی،  هَاد ٍ رٍػ ّب:
 13ػتدً لساز گسفت. دز وُبیت ثٍ ؾىل وتبمىد مًزد خ) divO & LHANIC ,deM buPَبی اعلاعبت علمی (
 لساز گسفت. ثسزغی ي تحلیل ممبلٍ مىتؿس ؾدٌ دز دي دٍَ اخیس اوتیبة ي مًزد 
ایه مغبلعٍ اثتدا ثٍ ياضٌ ؾىبغی مفًُی غلغٍ گسی/ غلغٍ پریسی، پیؿایىٍ تابزییی، يیطگای َاب ي  :یبفتِ ّب
ًد، زاَىبزَبیی پیؿنیسی ي مادیسیت پیبمدَبی آن پسداختٍ ي دز ادامٍ ثٍ معسفی مدل َب ي وتسیٍ َبی مًخ
 ایه پدیدٌ دز محیظ َبی وبزی پسغتبزان می پسداشد.
َبی ثیمبزغتبوی ؾسایظ مػبعدی زا ثسای ثسيش پدیدٌ یظمحيخًد غبختبزَبی غلػلٍ مساتجی دز  :ًتيجِ گيزي
حسفٍ پسغاتبزی، پدیدٌ ي پیبمد َبی آن اثسات خجسان وبپریسی ثس  هوىد. حضًز ي تدايی ای یماپسؾه فساَی 
ی وبزی ي ثٍ يیطٌ ثیمبزان ي ویفیت ازائٍ مسالجت می گرازد. اتیبذ زاَجسدَابی عملای ي ماًثس دز َب غبشمبن
لبلت الدامبت حمبیتی، آگبَی ثیؿی، آمًشؾی ي تداثیس مدیسیتی اش غًی مػئًلیه ي غبشمبن َابی مسثًعاٍ 
سفٍ ای، خًدثبيزی ي تًاومىد غبشی پسغتبزان زا ومبیىد وٍ يحدت ي اوػدبی حی خلك اغبشودٌمی تًاود فضبی 
 دز پی داؾتٍ ثبؾد. 
 غلغٍ گسی/ غلغٍ پریسی، پسغتبز/ پسغتبزی، خؿًوت خبوجی :کلوبت کليذي
 ده:یچك
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 مقدمه 
ٍا ائٍ ډ٦چًة ډَاٹجز ٕلاډشی َمرًٍا ٌ ىٍ ځرَي ٽیٶیرز اسمٖرٶَ 
كبٽڈ ثَ ډلی٤ ٽبٍ دَٕشبٍی إز ي ُا ٕرًی ىيڂرَ ثرٍ سًاومىريی 
دَٕشبٍان ثَای ٍا ائٍ ډَاٹجز ثرب إرشبويٍا ى ثربلا ىٍ ايره ډلری٤ ویرِ 
ىٍ ٍا ائرٍ ن وٖؼبڇ دَٕشبٍاياثٖشٍ إز. اكٖبٓ سًاومىيی ٵَىی ي  ا
ډَاٹجز ٕلاډشی ي سيايڇ اكٖربٓ ٕرَُويٌ ثرًىن ي وٚرب٣ آوُرب ىٍ 
. ٕرچ٦ٍ ځرَی/ )1(ي ډلی٤ َبی ٽبٍی، ډً١ً٭ی كیبسی ډری ثبٙر 
، دييريٌ ای إرز ٽرٍ اٵرَاى ي   noisserppOٕچ٦ٍ دٌيَی يب ادَٙه
ٍَا ډی ىَي ي دَٕرشبٍی ویرِ ځَيٌ َب ٍا ىٍ َٕإَ ىویب سلز سبطیَ ٹ
 ثٍ ػُز ډبَیز هبٛ كَٵٍ، ُا اطَار آن ثی ٞو ریت وجرًىٌ إرز 
. اىثیبر دَٕشبٍی كربيی ٙرًاَي ډشٮريىی ُا يػرًى ادَٙره ي )2(
سجٮبر آن ىٍ كَٵٍ دَٕشبٍی إز. ديييٌ ادَٙه ٥یرٴ يٕریٮی ُا 
بی ډوشچٴ دَٕشبٍی ٍا ثب ىٍػبر ډشىً٭ی سلز سبطیَ ٹٍَا ډی ٍىٌ َ
ىَي ي ډىؼَ ثٍ ثَيُ دیبډيَبی ٵپَی ي ٍٵشبٍی ىٍ آوُرب ډری ځرَىى. 
ايه ډ٦بڅٮٍ ٹٞي ىٍا ى ثب ډَيٍ اىثیربر دَٕرشبٍی ىٍ ىي ىَرٍ اهیرَ، 
ديييٌ ادَٙه ي ډبَیز آن ٍا ډًٍى ثٍَٕری ٹرٍَا ىَري ي ٭رلايٌ ثرَ 
ىٍ ُډیىٍ ديييٌ ادَٙره، اورًا٫ ي  سًٝیٴ ىييځبٌ َبی ٭چًڇ ډوشچٴ
ييْځی َبی ديييٌ ي آطبٍ ي دیبډي َبی آن ٍا ویِ ىٍ كَٵٍ دَٕرشبٍی 
ٍيٙه ومبيي. ىٍ وُبيز ٕٮی ډی ًٙى ثب ډٮَٵی و٪َيرٍ َرب ي ډريڃ 
َبی ډَثً٥ٍ، ٍاَپبٍَبی ٭مچی ثَای دیٚڂیَی يب اىٍا ٌ ىٍٕز ايره 
 ديييٌ ىٍ كَٵٍ دَٕشبٍی ٍا ائٍ ًٙى. 
 
 مواد و روش ها
 يَی،/ ٕچ٦ٍ دٌیٕچ٦ٍ ځَ یياٌّ َب ی،ډ٦بڅٮٍ ډَيٍ يهىٍ ا 
 یا٥لا٭ررربر ٭چمررر  یىٍ ثبورررټ َرررب  یدَٕرررشبٍ ي دَٕرررشب  ٍ
) ثٍ ٙپڄ ػياځبوٍ ي ٕرذٔ ثرٍ divO & LHANIC ,deM buP( 
 یډرًٍى ػٖرشؼً ٹرَاٍ ځَٵرز. ىٍ اىاډرٍ، ثرَا  یجری ٝرًٍر سَٽ 
يٍيى ډشرًن ثرٍ ډ٦بڅٮرٍ  یبٍَربی سَ، ډٮ یٸىٹ يغثٍ وشب یبثیىٕش
 يی،وُرب  یػُرز يٍيى ثرٍ ثٍَٕر  یاٝچ یبٍَبی. ډٮىييځَ ییهسٮ
ىٍ كرًٌُ  یر  َثًىوي ٽٍ ىٍ ىي ىَرٍ اه  یٖیثٍ ُثبن اوڂچ یډٺبلاس
 یٍايڅ یؼٍډىشَٚ ٙيٌ ثًىوي. وش یي ٭چًڇ ٕلاډش یدَٕشبٍ یبراىث
يٍيى ي  یبٍَربی ډٮ يرز ډٺبڅٍ ثًى ٽٍ ثرب ٍ٭ب  721ػٖشؼً كييى 
ډَكچرٍ  ٽرَى. ى ٍ یريا ډرًٍى سىرِڃ د  47ثٍ  یكٌٳ ډًاٍى سپَاٍ
 یيٌؿپ يبډ٦بڅٮٍ ىٍ ٭ىًان  یاٝچ یډٺبڅٍ ٽٍ ياٌّ َب 13 يی،وُب
ثرًى،  یآوُب يػًى ىاٙز ي ثٍ ًٍٝر سمربڇ ډرشه ٹبثرڄ ىٕشَٕر 
 ي وٺي ٹَاٍ ځَٵز.  یاوشوبة ي ډًٍى ثٍَٕ
 
  ها یافته
ثرٍ  يريٌ، دي يویسرب  ٍ یىر  ٍُډ یهیر ډ٦بڅٮٍ اثشريا ١رمه سج  ايه
ٌيَی ىٍ ډٶًُڇ ٕرچ٦ٍ ځرَی/ ٕرچ٦ٍ در  یي ياٌّ ٙىبٕ یٴسًٝ
 یَرب  ييځبٌدَىاهشٍ ي ٕذٔ ى یي ٭چًڇ ٕلاډش یدَٕشبٍ یبراىث
ومرًىٌ إرز. ډ٦بڅٮرٍ ىٍ  يقسٚر  َ یىٍُډ يه٭چًڇ ډوشچٴ ٍا ىٍ ا
آن ىٍ  بیَر  یبډري ادَٙه ي آطبٍ ي د ييٌي وٺي دي یاىاډٍ ثٍ ثٍَٕ
 یىر  ٍىٍ ُډ یبرډًػًى ىٍ اىث یكَٵٍ ثب ډَيٍ ډيڃ َب ي ٍاَجَىَب
 یثرٍ ډٮَٵر  يرز َىاهشرٍ ي ىٍ وُب د ييٌدي يها يَيزډي یؿڂًوڂ
 یَرب  ی٤ىٍ ډلر  يري ٌدي يره ا يَيشیي ډي یٚڂیَید یٍاَپبٍَب
 دَٕشبٍان دَىاهشٍ ٙيٌ إز. یٽبٍ
 
 سهیٌِ
) يٍيى ياٌّ ادَٙه ثٍ  اىثیربر ٍا 0102(َ ٵََىڀ ډَيبڇ يثٖش
لاسریه  ډیلاىی وٖجز ډی ىَي. ايه ياٌّ اُ ٙپڄ 0031ثٍ ىٍَ 
ډٚرشٸ ٙريٌ  "ًة ٽرَىن َٕٽ"ډیبوٍ ٽچمٍ آدَٕیًن ثٍ ډٮىبی 
إز. اډَيٌُ ياٌّ ادَٙه ثٍ ىي ٙپڄ ىٍ ٵََىڀ څٲبر ډٮىی ډی 
ٍٵشربٍ ٱیرَ ډىٞرٶبوٍ؛ ورب ٭بىلاورٍ ي "ځَىى، ووٖرز ثرٍ ډٮىری 
اكٖربٓ سلرز ٵٚربٍ ثرًىن، سرى٘ "ي ثٮي ثٍ ډٮىبی  "٩بڅمبوٍ
. ثَ ايه إبٓ،  ډی سًان إرشيلاڃ ٽرَى "ٍياوی يب ٍوغ ي ُكمز
وب٭بىلاوٍ اُ ٹيٍر ي اهشیبٍ، ٕرَٽًة ٽٍ إشٶبىٌ ٱیَ ډىٞٶبوٍ ي 
ٽَىن اٵَاى يرب ځرَيٌ َرب إرز ي اكٖربٓ ثربٍ ي ٵٚربٍ ٍياوری، 
َٕٽًة ٽرَىن ٍيف ي ػربن هًيٚرشه إرز. ىٍ ډٮىری اهیرَ، 
آدَٙه ٽچمٍ ای ثب ثبٍ اكٖبٕی إز ٽٍ ډىؼَ ثٍ ثَيُ ډٮربوی ي 
. وًيٖرىيځبن ياٌّ ډٮربىڃ )3(ى سًٍٞار ًَىی ډىٶی ډری ځرَى 
ٕچ٦ٍ دٌيَی ٍا ثٍ ايه ډى٪ًٍ اوشوبة ي ىٍ اىاډٍ ثٍ ٕچ٦ٍ ځَی/ 
 ػُز اهشٞبٍ ي ُيجبيی ډشه، ياٌّ ادَٙه ثپبٍ ځَٵشٍ ډی ًٙى.
ادَٙه ډؼمً٭ٍ ای اُ ٹیي ي ثىيَب ي ډلييىيز َربی ډرَسج٤ 
ثٍ َڈ إز ٽٍ ثب  ٽڈ ثیىی، ډلييى ٽَىن، ي ٙپڄ ىاىن ډَىڇ، 
. ومبيري  َٙاي٤ ٵَډبوجَىاٍی ي ا٥ب٭رز اُ ىيڂرَان ٍا ٵرَاَڈ ډری 
ادَٙه ثرٍ ٭ىرًان سؼَثرٍ ای ٽرٍ اُ اڅڂًَربی ٱبڅرت ٭ٺبيري يرب 
ٕبهشبٍَب ډىٚبء ځَٵشٍ إز ثب سمیِ ٹبئڄ ٙين، َىؼبٍ ومبيی ي 
سيايڇ ثوٚیين ثٍ ډىبٕجبر وربثَاثَ ي  ػِډیاربر وٺر٘ ىٍ ىٍين 
. ديييٌ ادَٙه ډلًٞڃ )5, 4, 2(ى و٪بڇ اػشمب٭ی ٙپڄ ډی ځیَ
َىؼبٍَبی اػشمب٭ی، ٹًاویه ي ډٶَي١بر دٌيَٵشٍ ٙريٌ إرز ي 
يٍر  وُبىيىٍ ٙيٌ يػرًى ثَای سيايڇ آن، ثبيي ٭يڇ سٮبىڅی ىٍ ٹ
ىاٙشٍ ثبٙي. َمـىیه، ثَای سلز ٕچ٦ٍ ثرًىن ویرِ دیپَثىريی 
دیـیيٌ ای اُ ٹيٍر ثیه ىي ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ ي سلز ٕرچ٦ٍ لاُڇ 
سلز ٕچ٦ٍ ٽٖربوی َٖرشىي ٽرٍ ىٍ ييْځری َربيی ٌ إز. ځَي
ؿًن ػبيڂبٌ اػشمب٭ی دبيیه، ٵٺريان ٹريٍر، إرشٺلاڃ دربيیه، 
َ لييى ثرٍ ډىربث٬ ي ىيڂر ډلييىيز ػىت ي ػًٗ، ىٕشَٕی ډ
 .)6, 2(ډلَيډیز َب ثب يپييڂَ ډٚشَٻ ډی ثبٙىي 
ی ُا ىٍ ډَيٍ اىثیربر ٭چرًڇ ي ىيٖریذچیه َربی ډوشچرٴ سٞرًي  َ
ييْځی َب، دیٚبيىيَب ي دیبډيَبی ادَٙه ٩ربََ ډری ځرَىى. ٍٵشربٍ 
اوٖربوی ي وبىيريٌ ځرَٵشه كٺرًٷ اوٖربوُب ُا  ٙرإن وب٭بىلاوٍ ، سىِڃ 
َٖشىي. ٍٵشبٍ وب٭بىلاوٍ َمًٍا ٌ ثَای اٵَاى ي ځَيٌ ه ييْځی َبی ادَٙ
َب سؼَثٍ ای وبهًٙبيىي ډلًٖة ډی ځَىى. ثَای ثَيُ ايه ديييٌ ىي 
ز: ډؼمً٭ٍ ای ُا َىؼبٍَرب ٽرٍ ُا ٕرًی ځرَيٌ ٱبڅرت ؿیِ لاُڇ إ
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ډی ځَىى ي ثبيٍايه ځَيٌ ٱبڅت ډجىی ثَ ايه  ٽٍ اٵرَاى هربٍع ه سٮیی
ُا ايه ځَيٌ ٍا ډؼمً٭ٍ ای ډبىين يب ىٕرز دربيیه ډری دىريٍا ى. ىٍ 
اٝڄ، ايه ډًٍا ى، دی٘ ىٍاډيَبی ديييٌ ثٍ ٙمبٍ ډی آيىري. وشربيغ ي 
ُاىی ډلييى ٙيٌ، وبسًاوی ىٍ دیبډيَبی ادَٙه ویِ ٙبډڄ  سوَيت، آ
ٙىبٕبيی ي ىٍٻ سًاومىيی َبی ٵَىی ي ٍٵشبٍَربی ځَيَری ډبوىري 
 .)3( ډی ثبٙي ecneloiv laretaLهًٚوز ػبوجی 
 اپزؽي اس دیذگبُ ػلَم هختلف
ثَای ٵُڈ ىٹیٸ ډٶًُڇ ادَٙه ي ىٍٻ ثیٚشَ ډبَیرز آن لاُڇ 
ثٍَٕری إز ىييځبٌ َبی ٭چًڇ ډوشچٴ ٍا ىٍ ډًٍى ايره ډٶُرًڇ 
) اُ ٝبكت و٪َان ي و٪َيٍ درَىاُان 0791(   reierFومبيیڈ. ٵَيَ
كًٌُ آډًُٗ ٽٍ ٽبٍَبی يی اُ ډىبث٬ ٱىی ىٍ ُډیىٍ ادَٙه ثرٍ 
اوٖبوی، اٵَاى  ٙإنٽىي ٽٍ ادَٙه ثب سىِڃ  یډٙمبٍ ډی آيي، اى٭ب 
سلز ٕچ٦ٍ ٍا اُ آُاىی ي إشٺلاڃ ثیمىبٻ ډی ٽىي. ثَای سلٺٸ 
جی ویبُ إز ٽٍ اٵرَاى هربٍع اُ ځرَيٌ ٍا ايه ديييٌ ثٍ ځَيٌ ٱبڅ
 hcstueDسچٺی ومبيىي. اُ وٺ٦ٍ و٪َ ػبډٮٍ ٙىبٕری، ىيؽ  ډبىين
) ايره ىي ځرَيٌ (ٱبڅرت ي ډربىين) ٍا ثرب ثَؿٖرت َربی 6002(
ٽىي ځَيٌ ثَهًٍىاٍ  یډي ٱیَ ثَهًٍىاٍ ډٮَٵی ي ا٩ُبٍ  ثَهًٍىاٍ
ى اُ ډِايبی ػبيڂبٌ هًى ثٌَُ ډىي ي ډبيڄ ثٍ سريايڇ ي١ر٬ ډًػر  ً
ډی ثبٙىي. ډلڄ اهشلاٳ ٵَيَ ي ىيؽ ىٍ دیبډيَبی ديييٌ ادَٙه 
ٽىري ٽرٍ هٞرًډز ي سمٖروَ ي  یډر ډی ثبٙري. ىيؽ إرشيلاڃ 
إشُِاءدیبډيی إز ٽٍ ځَيٌ ٱیَ ثَهًٍىاٍ ىٍ دبٕن ثرٍ ٍٵشربٍ 
ٱیَ ډلشَډبوٍ ځَيٌ ثَهًٍىاٍ اُ هًى ثَيُ ډی ىَىري. ىٍ ٍاث٦رٍ 
ىی ثیمىربٻ َٖرشىي، ثب اى٭بی ٵَيَ ٽٍ اٵَاى سلز ٕرچ٦ٍ اُ آُا 
ٽىي ٽٍ سَٓ ايه اٵَاى وٍ سىُرب وبٙرىبهشٍ إرز،  یډىيؽ ا٩ُبٍ 
ثچپٍ ٭ٺًثز ي سىجیٍ ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ، آوُب ٍا ثَای هبسمٍ ىاىن ثٍ 
يا ډی ىاٍى. ىيؽ، ادَٙره ٍا ثری ٭رياڅشی ٗ ي١٬ ډًػًى ثٍ سلا
 و٪بڇ ډىي، ځٖشَىٌ ي سپَاٍ ًٙويٌ سٮَيٴ ډی ومبيي.
ثٍ ٭ىًان ييْځی ادَٙه ىٍ اىثیربر  "اوٖبوی ٙإنسىِڃ "ډٶًُڇ 
) ىٍ 7002(ن ٽىي. ىيوبڅي ي َمپربٍا  یډٍياوٚىبٕی ویِ هًىومبيی 
اػشمب٭ی، ثیبن ٽَىوي ٽٍ اٵرَاى ډٮچرًڃ ىٍ  -ثٍَٕی سىً٫ ٵََىڂی
َىؼبٍَبی ٵََىڂی ثٍ ٭ىًان اوٖربن وبٽبډرڄ ي وبثربڅٰ سچٺری ډری 
شىي. ٽمشَی ویِ ثَهًٍىاٍ َٖر  ًٙوي ي اُ سًػٍ، اكشَاڇ ي ٙمًڅیز
دیبډي ايه ىٍٻ ي ىٍيبٵز َبی ډىٶی، َٙڇ ُىځی، اٵپربٍ ي ٭ٺبيري 
ډىٶی ي هَيع اُ ٵََىڀ ٱبڅت ډی ثبٙري. ىٍ كربڅی ٽرٍ ىيؽ ثرٍ 
هًٞډز ي سمٖوَ اٵَاى سلز ٕچ٦ٍ ٭چیرٍ ځرَيٌ ٕرچ٦ٍ ځرَ ثرٍ 
٭ىًان دیبډري ادَٙره اٙربٌٍ ىاٍى؛ ىيوبڅري ي َمپربٍاو٘ ډٺبيډرز 
ی ٽىىي. ايه ي١رٮیز ثرب ٵَىی ٍا ثٍ ٭ىًان دیبډي ادَٙه ډٮَٵی ډ
ثی سًػُی ثٍ اوڂبٌٍ  َب ي ډٶَي١بر ډَثً٣ ثٍ َىؼبٍَبی ٵََىڀ 
ٱبڅت ي ػبيڂِيه ي ىٍيوی ٙين دیبڇ َربی ډىٶری ثرٍ ډى٪رًٍ ٍى 
 سًٍٞار ٹبڅجی ي ٽچیٍٚ ای كبٽڈ س٪بََ ډی ومبيي.
 ىٍ ٍإرررشبی ىيررريځبٌ َررربی ٍياوٚىبٕررری، دَيچچشىٖرررپبی 
yksnetlellirP
مبيز ٽَى ٽٍ َىؼبٍَربی ) اُ ايه اوييٍٚ ك3002( 
اػشمب٭ی ثب ايؼبى ډٮیبٍَبی اولٞربٍی ثرب ٭رض ډری ٙرًوي اٵرَاى 
ثیَين اُ ايه َىؼبٍَب ثٍ ٭ىًان ډبىين ي سلز ٕچ٦ٍ ىييٌ ٙرًوي. 
يی ادَٙه ٍا ډلَيډیز ىيڂرَان اُ كٺرًٷ ډٖرچڈ هرًى سًٝریٴ 
ومًى ٽٍ ثب س٪بََاسی ؿًن اكٖبٓ ورباډىی، ٙرَڇ ُىځری، سَىيري 
سٚرپیپی ي ا١ر٦َاة َمرَاٌ إرز. ايره -وٖجز ثٍ هًى يب هرًى 
، هٚرًوز noitatiolpxEي١ٮیز ثٍ وًثٍ هرًى ډىؼرَ ثرٍ إرشظمب ٍ
ځرَىى. يی  ي اوِيا٥چجری ثیٚرشَ ډری ecneloiv latnoziroHاٵٺری
َمـىیه ډٮشٺي إز ايه َٙاي٤ سىُب ثرٍ ىٍيوری ٙرين ادَٙره 
هلاٍٝ ومی ځرَىى، ثچپرٍ ډٺبيډرز ځَيَری (ىٍ ډٺبثرڄ ډٺبيډرز 
ڃ ىاٍى ٽرٍ ثرب ٽرى٘ اػشمرب٭ی، َمجٖرشڂی ي ٵَىی) ٍا ثٍ ىوجرب 
 اوٖؼبڇ اٵَاى سلز ٕچ٦ٍ ٭چیٍ ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ َمَاٌ إز.
ىٍ اىثیبر ٵچٖٶی  ویرِ ډ٢رمًن ثری ٭رياڅشی ىٍ كرًٌُ ثلرض 
) ىٍ سلچیرڄ هرًى اُ 5002(  dduCادَٙه ډ٦َف ډی ثبٙري. ٽربى 
ٽىي ادَٙه ثی ٭رياڅشی إرز ي إٓریت ي  یډادَٙه، آٙپبٍا ثیبن 
ىاٍى. يی ادَٙره ٍا ٍٵشربٍ و٪ربڇ ډىري وب٭بىلاورٍ ١رٍَ ثرٍ َمرَاٌ 
يٱیَډىٞٶبوٍ ثب ىيڂَان سًٝیٴ ډی ومبيي ٽرٍ كبٝرڄ ٽربٍٽَى ي 
 ٙرإن َىؼبٍَبی اػشمب٭ی إز. ٽبى، ثی ٭ياڅشی ٍا ٭بډرڄ سىرِڃ 
ٽىري ٽرٍ  یډر اوٖبوی ي ٍٵشبٍ وبثَاثَ ثب ىيڂَان ډی ىاوي. ٽبى ا١بٵٍ 
ىٍ آن، ډرلاٻ سٮچٸ ثٍ ځَيٌ ي ثٌَُ ډىريی اُ اډشیربُار ٭٢رًيز 
ٕچ٦ٍ ځَ ثًىن ویٖز، ثچپٍ ىاٙشه ٹٞي ي اٍاىٌ ٕچ٦ٍ ځَی ثَای 
) ىٍ سبيیي و٪رَ 2002( sciveltuZايه ډى٪ًٍ لاُڇ إز. ُاسچًيپٔ
ٽىي  یډٽبى ډی ځًيي ادَٙه ديييٌ ای وب٭بىلاوٍ إز. يی سَٞيق 
اځَؿٍ ادَٙه َمیٍٚ وب٭بىلاوٍ إز يڅی ثی ٭ياڅشی څِيډب ادَٙره 
ی ُډبوی ادَٙه ډلًٖة ډی ځَىى ٽٍ كٸ اٵرَاى ویٖز. ثی ٭ياڅش
ىٍ اوشوبة ي ثَوبډٍ ٍيِی ُويځی ٽبٍی هًى وبىييٌ ځَٵشٍ ٙرًى ي 
ايه اٵَاى ثٍ ٥ًٍ آٙپبٍ يرب دىُربن هرًى ٍا سلرز ٽىشرَڃ ي وٶرًً 
 (ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ) ثجیىىي.ن وڂَٗ َب ي ثبيٍَبی ىيڂَا
) ثب ىييځبٌ ٵمیىیٖشی ډٮشٺي إرز ٽرٍ 9002( okluHَبڅپً
ه ػيا ٕبُی اٵَاى ثَ إبٓ ٥جٺرٍ ًَيرز اػشمرب٭ی آوُرب ادَٙ
إز. ډى٪ًٍ اُ ٥جٺٍ ًَيز اػشمب٭ی يب ػبيڂبٌ اػشمب٭ی َمبن 
ٹًډیز، وْاى، ٥جٺٍ اػشمب٭ی، ػىٔ ي ٕره ډری ثبٙرىي. ٹبثرڄ 
سًػٍ ايىپٍ، َبڅپً ثَ ايره إرشيلاڃ إرز ٽرٍ  سؼَثرٍ ٵرَى اُ 
ن) ػبيڂبٌ اػشمب٭ی (سؼبٍة ډمشبُ ثرًىن يرب سلرز ٕرچ٦ٍ ثرًى 
اػشمب٭ی آوُرب ثٖرشڂی  -اډَی ٕیبڃ إز ٽٍ ثٍ  ثبٵز ٵََىڂی
ٽىي ٽٍ اٵَاى ثٍ ٕبىځی ثَؿٖت ډمشبُ ثًىن  یډىاٍى. يی ا١بٵٍ 
(ډرظلا ُوربن) ډمپره ب يب سلز ٕچ٦ٍ ثًىن ومی ځیَوي، ثچپٍ آوُ
إز َڈ ُډبن ىٍ ىي ځَيٌ ٹَاٍ ځیَوي، يٮىی اُ يټ ډى٪رَ ٵرَى 
لز ٕرچ٦ٍ ثبٙرىي. يی ايره ډمشبُ ي ثَهًٍىاٍ ي اُ ډى٪َ ىيڂَ س
ډری وبډري. َربڅپً ثرٍ  "ytilanoitcesretnIډیبن ثوٚی"كبڅز ٍا 
٭ىًان ومًوٍ سً١یق ډی ىَي ٽٍ ؿ٦ًٍ ُوبن ثٍ ػُز ػىٖریز 
ډمپه إرز ثرٍ كبٙریٍ ُىٌ ٙرًوي، ىٍ كربڅی ٽرٍ ُوربن ٱیرَ 
َمؼىٔ هًاٌ، ډشبَڄ ي ٕٶیي دًٕز ډی سًاوىي ىٍ يټ ػبډٮٍ 
فصلٌبهِ
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ُوبن ٵبٹي ايره هًٞٝریبر اُ آن اُ اډشیبُی ثَهًٍىاٍ ًٙوي ٽٍ 
ډلَيڇ َٖشىي. َبڅپً ىٍ وڂبٌ ثٍ اىثیبر ٵمیىیٖشی ډری وًيٖري 
اٵَاى اٱچت سمبيڄ ىاٍوي سلز ٕرچ٦ٍ ثرًىن هرًى ٍا ثٍِځىمربيی 
ی ثَهرًٍىاٍی ي اډشیربُار هرًى ٍا َرب  ػىجٍٽىىي، ىٍ كبڅی ٽٍ 
ومی ٙىبٕىي. ىڅیڄ ايه اډَ ٙبيي ايه إز ٽٍ ثرٍ ا٭شٺربى ايره 
ز ي سٞييٸ اډشیبُار ي ثَهًٍىاٍی هًي٘ ٕوز سَ اٵَاى ٙىبه
 .)3(ز اُ ٙىبهز ډلَيډیز َب ي سلز ٕچ٦ٍ ثًىن إ
 ًوَدّب ٍ تظبّزات اپزؽي
) ثررب إررشىبى ثررٍ 1002( eeL) ي څرری1102( gnoDىاوررڀ
) اُ ډى٪رَ ٭رياڅز اػشمرب٭ی ډری 0991ي 0002( gnuoYيبوڀ
ی ًٙى وًيٖىي ادَٙه ىٍ ځَيٌ سلز ٕچ٦ٍ ثٍ دىغ ٙپڄ ٩بََ ډ
ي ك٢ًٍ سىُب يپی اُ ايه اٙپبڃ ثَای َٙي٫ ديييٌ ٽبٵی ثٍ و٪َ 
 ډی ٍٕي:
إشظمبٍ، ٽٍ ثٍ ًٕء إشٶبىٌ اُ ٵَى ثٍ وٶر٬ ځرَيٌ ٕرچ٦ٍ ځرَ  .1
ا٥لاٷ ډی ًٙى، ثب ايه ٵَٟ ٽٍ اٵَاى هبٍع اُ ځَيٌ ثَهًٍىاٍ 
ثبيي ىٍ هيډز ايه ځَيٌ ٹَاٍځیَوي. إشظمبٍ اٵرَاى ډىؼرَ ثرٍ 
ډی ځَىى ي وشیؼرٍ ايره  ي ىٍډبويځیثَيُ اكٖبٓ ثی ٹيٍسی 
اكٖبٕبر، ىڅَٖىی يب ثی سٶبيسی، ٭مچپَى ١ٮیٴ ي اكٖربٓ 
 سجٮی٠ هًاَي ثًى. 
، ٽٍ ثٍ اهرَاع ي ٥رَى noitazilanigraMثٍ كبٙیٍ ٍاويٌ ٙين .2
ٙرًى، ٵَايىريی  یډاٵَاى اُ ځَيٌ َبی اػشمب٭ی ثٍِٿ ا٥لاٷ 
إز ٽرٍ ٥ری آن، ٵرَى يرب ځَيَری ٍا اُ اوؼربڇ وٺر٘ َربی 
 ب٭ی ډٮمًڃ آن ػبډٮٍ ډلَيڇ ډی ومبيىي.اػشم
ی َرب ػىجر  ٍثی ٹيٍسی كبڅشی إز ٽٍ ٵَى يب ځَيٌ اػشمب٭ی ثَ  .3
ُويځی ٽبٍی هًى ٽىشَڃ ي اهشیربٍ ٽمشرَی ىاٍى ي ثرٍ ٽرَار 
ډىؼَ ثٍ ىڅَٖىی ډی ځَىى. ىٍ ايه َٙاي٤، ٵَى ثرَای سٞرمیڈ 
ځیَی ډٖشٺڄ ٽبٍی وبسًان إز ي اُ دیَٚٵز ٵَىی ثبُىاٙرشٍ 
يه اٵَاى ؿًن هبٍع اُ ٽلآ ي ٥جٺٍ كَٵٍ ای ىييٌ ډی ًٙى. ا
 ډی ًٙوي ډًٍى ثی اكشَاډی ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ ٹَاٍ ډی ځیَوي. 
يرټ ورً٫ ايريئًڅًّی  msilairepmI larutluCإشٮمبٍ ٵََىڂی .4
إز ٽٍ ا٭شٺبى ىاٍى ځَيٌ ٱبڅرت، ډؼمً٭رٍ ای ثرٍ َىؼربٍ ي 
. اٵَاى هبٍع اُ ايه ځَيٌ،  ىٕشٍ ای ډبىين ي وبَىؼبٍ َٖرشىي 
اُ ايه ٍي دٌيَٗ ي ٹجًڃ ايه ٵََىڀ ثٍ ٭ىًان َىؼبٍ ډٖرچڈ 
سچٺی ډی ځَىى. ځَيٌ ىيڂَ يب ځرَيٌ ډربىين ىٍ ػبډٮرٍ ىيريٌ 
ومی ًٙوي ي اٍُٗ ي ډىِڅز آوُب اُ ٕمز ځَيٌ ٱبڅت دبيمربڃ 
ډی ځَىى. سٺَيجب َمٍ ځَيٌ َبی سلرز ٕرچ٦ٍ اُ اډذَاسرًٍی 
 ډی ثَوي. ٍوغ ٕچ٦ٍ ځَ ځَيٌ ٵََىڂی
إز ٽٍ ٵَى يب ځَيَی سُييري َربی ثربٹًٌ ي هًٚوز كبڅشی  .5
ثبڅٶٮڄ ػٖمی، ٍياوی يب ٍيكی ٍا سؼَثرٍ ډری ٽىىري. ثرييُی 
إز ٽٍ هًٚوز ٙپچی اُ ٍٵشبٍَبی سجٮی٠ آډیِ إرز؛ ثرٍ 
ييٌْ اځَ ثٍ إٓیت ي ٝيډٍ ػٖمی ي ٍياوی ٹَثبوی ویِ ډىؼرَ 
ٽىي ٽٍ ايه هًٚوز ثیٚرشَ اُ يرټ  یڃ ډځَىى. يبوڀ إشيلا
ىٍ ياٹر٬، ورً٭ی ٕرچ٦ٍ ځرَی إرز. َمرٍ ه٦بی اهلاٹی ي 
ثٍ هرب٥َ ياثٖرشڂی َربی ځَيَری ٍ ا٭٢بی ځَيٌ سلز ٕچ٦
ٙبن اُ اكشمبڃ ٹَاٍځیَی ىٍ آډبع هًٚوز آځبٌ ډری ثبٙرىي. 
ُويځی ىٍ ٕبيٍ سَٓ اُ كمچٍ ي سٮيی ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ، آوُب ٍا 
 .)3, 2(ى اُ آُاىی ي يٹبٍ ډلَيڇ ډی ٕبُ
) ٙپڄ ٙٚڈ ادَٙه ٍا سجٮری٠ 7991( yawhtroNوًٍص يی 
سجٮی٠ ثٍ ٍٵشبٍ ډشٶبير ٽٍ ډىؼَ ثٍ ډلَيډیز . ٽىي یډډٮَٵی 
 .)6(ى ځَىي ٭يڇ ثٌَُ ډىيی ٵَى يب ځَيٌ ډی ځَىى، ا٥لاٷ ډی 
 اپزؽي ٍ پزعتبري ثِ ػٌَاى گزٍُ تحت اپزؽي
دیٚریىٍ دييريٌ ادَٙره ىٍ دَٕرشبٍی ٍيٚرٍ َربی سربٍيوی، 
  streboRثرٍ ا٭شٺربى ٍاثَسر  ِ. ٵََىڂی، اٹشٞبىی ي ٕیبٕری ىاٍى 
)، ثب سجييڄ ثیمبٍٕشبن َب ثٍ ډَٽِ اٝچی ډَاٹجز، 0002ي3891(
، دِٙپبن ىٍ ٍآ ي دَٕشبٍان yhcrareiHثَ إبٓ ٕچٖچٍ ډَاست
ىٍٕ٦ًف ډبىين ٹَاٍ ځَٵشىي ي ايه ډٖئچٍ آٱبُ اُ ىٕرز ٍٵرشه 
ٹيٍر ي ٽىشَڃ دَٕشبٍان ىٍ ډلی٤ َبی ٽبٍی ثًى. ىٍ كبڅی ٽٍ 
دِٙرپبن ي اُ ىٕز ٍٵشه ٽىشَڃ ي إشٺلاڃ دَٕرشبٍان ثرٍ وٶر٬ 
ى ثیمبٍٕشبن َب ثًى، ثٮيَب ډٚپلاسی ثَای دَٕشبٍان ايؼربى ومر  ً
ثٍ ثٮي ثَوبډٍ َبی دَٕرشبٍی ٍا 0091. دِٙپبن ىٍىٍَ َبی )7(
یمبٍان دبيٍ ځٌاٍی ثٍ ډى٪ًٍ اٍائٍ هيډز ثٍ آوُب ىٍ اډَ ډٮبڅؼٍ ث
ومًىوي ي وشیؼٍ آن، ٵَاَڈ آډين ُډیىٍ ی ډىبٕجبر ي اٍسجب٥بر 
ٕچ٦ٍ ځَاوٍ ثیه ىيكَٵٍ ثًى. ٭لايٌ ثرَ ايره، سمبيرڄ دَٕرشبٍان 
ثَای دٌيَٗ ډيڃ ډَاٹجشی دِٙپی ډلًٍ ٽٍ اٱچت ثَ ي٩ربيٴ ي 
،  gniraCسپىیټ آوُب سبٽیي ىاٙز سب ثرَ اډرَ ډَاٹجرز ي ډَاٹجر  ٍ
-7(ي ايه اڅڂًيبثی ٍٵشبٍ ٕچ٦ٍ ځَاوٍ ډی ثبٙر هًى دیبډي آٙپبٍ 
اُ وٺ٦ٍ و٪َ سبٍيوی ویرِ دَٕرشبٍی كَٵرٍ ای ُوبورٍ ثرًىٌ . )01
(دِٙرپبن) ن إز ي ُوبن ىٍ ػبيڂبٌ دبئیه سَی وٖجز ثرٍ ډرَىا 
اوي. وٺ٘ ٕىشی دَٕشبٍی ىٍ ايره ُډربن كمبيرز اُ ٹَاٍ ىاٙشٍ 
دِٙپبن ثًىٌ إز ٽٍ اٍسجب٣ وِىيپی ثب وٺ٘ ي سؼربٍة هربٛ 
. )9, 8, 2(ى آوُب ىٍ كمبيز اُ ډَىان ىٍ ُويځی ٍيُډٌَ ٙبن ىاٍ
اُ آوؼبئی ٽٍ آوُب، َڈ ثٍ ٭ىًان دَٕشبٍ ي َڈ ثرٍ ٭ىرًان ُن، ىٍ 
ايه كَٵٍ، اػشمب٭ی ډی ًٙوي، سلز ٕرچ٦ٍ ډ٢رب٭ٴ ثرًىٌ ي اُ 
 ىيڂَ ځَيٌ َبی سلز ٕچ٦ٍ، ٙىبهشٍ ٙيٌ سَ َٖرشىي. ٍَجرَان 
دَٕشبٍی اٱچت ٹبىٍ ثٍ سٲییَ سًاُن ٹيٍر ومی ثبٙىي ٽٍ ٙربيي 
يپی اُ ډُمشرَيه ىلايرڄ آن، ثرٍ كبٙریٍ ٍٵرشه آوُرب ډشٮبٹرت 
اوشوبة ځِيىٚی آوُب اُ ٥َٳ دِٙپبن ي ډييَان ٝبكت ٹريٍر 
ىٍ ډًٍٕٖ إز ٽٍ ډؼجًٍوي هًإز َب ي اوش٪بٍار آوُرب ٍا ثرٍ 
 .)7(دَٕشبٍی سَػیق ىَىي 
ادَٙه ٍا ديييٌ ای ؿىي ثٮيی ي ) 2991(  sgnillikSإپیچیىڀ
ٽىي ي ىٍ اٍسجب٣ ثب يبٵشٍ َبی ډ٦بڅٮٍ هًى  یډُاىٌ اػشمب٫ ډٮَٵی 
ډی وًيٖي ٽٍ اٵَاى، سلز ٕرچ٦ٍ ثرًىن هرًى ٍا وشیؼرٍ ٽرى٘ ي 
ی٤ ٕربُډبوی ثیمبٍٕرشبن ي اٍسجرب٣ ثریه كَٵرٍ ياٽى٘ سًاڇ ډلر 
دَٕرشبٍی ي دِٙرپی ډری ىاوىري. ډلری٤ ٕربُډبوی ډشٚرپڄ اُ 
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( دِٙرټ  (ډَى ىٍ ډٺبثڄ ُن)، ٥جٺٍ ای ډىبٕجبر وبثَاثَ ػىٖیشی
ىٍ ثَاثَ دَٕشبٍ)، ي ٹيٍر ډًٍٕٖ ډی ثبٙي. ايه ٭ًاډڄ َمرَاٌ ثرب 
ٵََىڀ ٱبڅت دِٙپی، َٙاي٤ ٕرچ٦ٍ درٌيَی ٍا ثرَای دَٕرشبٍان 
. يػرًى ٕربهشبٍ ٕربُډبوی دِٙرټ )21, 11(ي َاَڈ ډری ومبيرٵر
ىٍ اٱچت و٪بڇ َبی ډَاٹجز ٕرلاډشی، yhcrareih lacideM ی ٕبلاٍ
سًاومىيی دَٕشبٍان ٍا ىٍ اوؼبڇ اډًٍ كَٵرٍ ای سلرز سربطیَ هرًى 
ٹَاٍ ىاىٌ ي ثٍ ٥ًٍ ٍيُ اٵِين ٕربيٍ َربی ٕرچ٦ٍ ځَايبورٍ هرًى ٍا 
ځٖشَٗ ىاىٌ إز. ډ٦بڅٮبر ډشٮريىی ايره دييريٌ ٍا اُ ُيايربی 
  )61-11, 9-7, 3-1(ي اوډوشچٴ ډًٍى ثٍَٕی ي سلچیڄ ٹَاٍ ىاىٌ 
ډیىٍ َبی اٹشٞبىی ویرِ ديييٌ ادَٙه ىٍ دَٕشبٍی إبٓ ي ُ
ىاٍى. دَٕشبٍان اُ ايه ػُز ٽٍ ىٍآډي ي ىٍيبٵز َبی وبٽربٵی ي 
وب٭بىلاوٍ ای ىاٍوي، ډًٍى ٕچ٦ٍ ي ٩چڈ ياٹ٬ ٙيٌ اوي. ىٍ ثٖیبٍی 
اُ وٺب٣ ىویرب، دَٕرشبٍان ثرب يػرًى ځٌٍاورين سلٞریلار ٭ربڅی 
ىاوٚڂبَی (إبسیي، ډييَان ي ډشوٞٞریه دَٕرشبٍی) ي ٽٖرت 
َ، ىٍيبٵرز َربی ٽمشرَی ىٍ ډٺبيٖرٍ ثرب ٙبيٖشڂی َبی ثیٚرش 
 .)71, 2(ي دِٙپبن َمذبی هًى ىاٍو
ٕرشبٍی ثرب ٕرٍ ٽىي دييريٌ ادَٙره ىٍ د  َ یډ) اى٭ب 3891(ِ ٍاثَس
) سريايڇ 1ٽىري:  یډر ډپبویٖڈ ُيَ سٺًيز ډری ٙرًى ي سريايڇ دیريا 
) سًٚيٸ ي ىاىن دبىٗا ثرٍ 2آډًُٗ دَٕشبٍی سلز ډيڃ دِٙپی، 
دَٕشبٍاوی ٽٍ ٍٵشبٍَبی ډًٍى اوش٪ربٍ ي ىڅورًاٌ دِٙرپبن ي ډرييَان 
) ىڅؼًيی ي سٖپیه َبی ومربىيه 3ثیمبٍٕشبن ٍا وٚبن ډی ىَىي، ي 
ىٍ ُډبن َبی ا٭شَٟا ي ًٍٙٗ آوُب. ايه ٭ًاډڄ ُا اٵَاى سلز ٕچ٦ٍ 
ُا ٙشبة كَٽز كَٵٍ ډی ٽبَي ي آن ٍا ىٍ ثی ٹريٍسی ثیٚرشَ ٵرَي 
ٍٵشبٍَربی ځرَيٌ "َمـىیه ثَای ايڅیه ثربٍ  ِ. ٍاثَس)11, 1( ډی ثَى
ٍا ٽٍ دیبډي ديييٌ ادَٙه ىٍ دَٕرشبٍی إرز، ډرًٍى  "سلز ٕچ٦ٍ
ٹٍَا ىاى. ايه ډً١ً٫ اٽىرًن ثری٘ ُا ىي ىَرٍ إرز ٽرٍ ىٍ  سلچیڄ
اىثیبر آډًُٗ، هيډبر ي ډرييَيز دَٕرشبٍی ډ٦رَف ډری ٙرًى ي 
 .)81, 11, 7, 2, 1(٭مًډیز آن اٵِاي٘ ډی يبثي 
ُويځی ىٍ َٙاي٤ سلز ٕچ٦ٍ، آن ىٕشٍ اُ ٍيٗ َربی سٶپرَ ي 
ٽىي ٽٍ َٙاي٤ سلز ٕچ٦ٍ ثرًىن ٍا  یډٵشبٍی ٍا هچٸ اڅڂً َبی ٍ
سٺًيز ي كٶ٨ ډی ومبيي. ايه اڅڂًَبی ٍٵشربٍی ي سٲییرَار ٙریًٌ 
سٶپَ ډلًٞڃ إٓیت ثٍ ٙبن ي اكشَاڇ اٵَاى سلرز ٕرچ٦ٍ إرز ي 
دیبډيَبيی ؿًن هًىثربهشڂی، َٙډٖربٍی ي هؼبڅرز ي هٚرًوز 
ٽربًة ي  ػبوجی ٍا ثٍ ىوجبڃ ىاٍى. ايه ٍٵشبٍَب ىٍ وشیؼٍ ًَٙیبٍی
ادَٙه ىٍيوی ٙيٌ  ډی ثبٙي. ًَٙریبٍی ٽربًة ييْځری اٵرَاى ي 
ځَيٌ َبی سلز ٕچ٦ٍ ډی ثبٙي. ايه اٵَاى ثبيٍ ىاٍوي ٽٍ ٍٵشبٍَبی 
ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ ىٍ ػُز ٭لايٸ ي هًإز َبی آوُب إز. ىٍ ياٹ٬ 
ًَٙیبٍی ٽبًة كبٝرڄ ٵَايىريی دیـیريٌ إرز ٽرٍ ډبَیرز ي 
ًٍٕٖ ٍا اُ ىيي ځَيٌ سلرز هًٞٝیبر ٕچ٦ٍ ځَايبوٍ ٵََىڀ يب ډ
ٕچ٦ٍ ډوٶی ډی ٕبُى. ادَٙه ىٍيوری ٙريٌ ویرِ ٵَايىري سلرًڅی 
إز ٽٍ اٵَاى سلز ٕچ٦ٍ ثٍ كبٙیٍ ٍاويٌ ٙين هًى ٍا دٌيَٵشرٍ 
ي ثبيٍ ٽَىٌ اوي ٽٍ ځَيٌ آوُب ثٍ ٕجت ثَهری ٽبٕرشی ي ٽمجًىَرب 
ٽٍ اُ ًٕی ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ سٮییه ي سٮَيٴ ٙيٌ إرز، ډٖرشلٸ 
 .)2(بٙي ٕچ٦ٍ دٌيَی ډی ث
ىٍ ثٮ٢ی ُا ډ٦بڅٮربر، هًىثربهشڂی ثرب َمبوىري ٕربُی ډٮربىڃ 
ډلًٖة ي ٭ىًان ٙيٌ إز ىٍ ايه َٙاي٤ ٵَى ٕرٮی ىٍا ى هرًى ٍا 
ٙجیٍ ٭٢ً ځَيٌ ٱبڅت ٽىي ي َمبوىي اي ٍٵشبٍ ومبيي. ايه كبڅز وً٭ی 
اوپبٍ هًى سچٺی ډی ًٙى ي ثب سىٶرَ ىٍيوری ٙريٌ ُا وبىييٌ ځَٵشه ي 
هًى ي ځَيٌ س٪بََ ډی ومبيري. ايره اٵر َاى ډٮمرًلا ثرٍ هرب٥َ اوپربٍ 
ييْځی َبی ًاسی هًى ي دٌيَٵشه ييْځی َبی ځرَيٌ ٕرچ٦ٍ ځرَ ُا 
ډی ٍيوي. ٹٍَا ځیَی ىٍ كبٙریٍ ثرٍ  ٍځَيٌ ػيا ډی ًٙوي ي ثٍ كبٙی
هًي٘، ا٭شمبى ثرٍ ػُز ثی ٍا ُٗ ىاوٖشه ي وذٌيَٵشه ييْځی َبی 
وٶٔ دبيیه ي هًى ثیٍِا ی ٍا ثٍ ىوجربڃ هًاَري ىاٙرز. ٵرَى سلرز 
ٕچ٦ٍ ثب ډوٶی ٽَىن ًَيز هًى ي َمِډبن اكٖبٓ ٙرَډىيځی ُا 
ٽىري ايره َمبوىيٕربُی اسٶربٷ اٵشري. اكٖربٓ  یډرهرًى ٕرٮی 
ثی وشیؼٍ ٭چیرٍ ځرَيٌ ٕرچ٦ٍ ځرَ،   هًىثیٍِا ی ي دَهبٙڂَی َبی
 . )11, 2, 1(ى ځَيٌ ډی ځَىډىؼَ ثٍ سىبٹ٠ ي ٽٚمپ٘ ىٍ ىٍين 
ځٶشمربن ثرب ىيڂرَان َٙڇ ي هؼبڅز، اكٖبٕبسی إرز ٽرٍ ىٍ 
ًٙى ي ثٍ ٵََىڀ ٕپًر ډىشُری ډری ځرَىى. ا٭٢ربی  یډومبيبن 
ځَيٌ سلز ٕچ٦ٍ ُډبوی ٽٍ ٵَٝز ي ىڅیچری ثرَای ثیربن وڂَاوری 
ٽىىي. ايه كبڅرز  یډٽىىي، اٱچت ٕپًر اهشیبٍ  یا ډَبی هًى دیي
. )2(ز وبٙی اُ َٙڇ ي هؼبڅز كبٝڄ اُ ٕرچ٦ٍ درٌيَی آوُرب إر 
 "دَٕشبٍ هرًة ثرًىن "دَٕشبٍان ثٍ ٥ًٍ ٕىشی يبى ځَٵشٍ اوي ٽٍ 
ثٍ ډٮىی ٭يڇ ډجبٌٍُ ثب و٪بڇ كبٽڈ إرز ي اُ ايره ٍي ثرٍ ډى٪رًٍ 
. ٍٵشبٍَبيی ؿرًن )7, 3( ٽىىي یډدََیِ اُ سٮبٍٟ، ٕپًر اهشیبٍ 
يی َب ػىجٍىڇ ٵَي ثٖشه ي ٕپًر اهشیبٍ ٽَىن ي هًٚوز ػبوجی 
اُ ٍٵشبٍَبی ځَيٌ سلز ٕچ٦ٍ ډی ثبٙىي ٽٍ ثرٍ يٵرًٍ ىٍ اىثیربر 
 .  )12-91, 61, 7, 3(ي دَٕشبٍی سًٝیٴ ٙيٌ او
ز ػبوجی يب هًٚوز اٵٺی ىٍ ډلری٤ كَٵرٍ ای ډٶًُڇ هًٚو
 دَٕشبٍی ٽٍ ىٍ ډ٦بڅٮبر اهیرَ سلرز ٭ىربييه ٹچريٍی ٽرَىن 
ًٙى، ډً١رً٫ ثلرض ىي  یډي دَهبٙڂَی ویِ وبڇ ثَىٌ  gniylluB
. ډٶُرًڇ هٚرًوز )02(ي ىٍَ اهیَ اىثیبر دَٕشبٍی  ډری ثبٙر 
اٵٺی ىٍ وشیؼٍ ٽبٍ دبئًڅً ٵَيَ ىٍ ُډیىٍ ادَٙه دييي آډيٌ إز. 
ٺی اٵَاى سلرز ٕرچ٦ٍ ) ىٍ هًٚوز اٵ0791٥جٸ سٮَيٴ ٵَيَ (
ٽٍ ثب اكٖبٓ ثی ٹيٍسی ٽىبٍ آډيٌ اوي، ٭ًا٥ٴ ي ياٽى٘ َربی 
ي دَهبٙڂَی ٍا ثٍ ػبی ځرَيٌ ٱبڅرت اػشمرب٭ی، ډشًػرٍ  ډىٶی
َمييڂَ ډی ومبيىي. هًٚوز اٵٺی ٙربډڄ اورًا٫ سٮبٍ١ربر ٱیرَ 
آٙرپبٍ ي دىُربن ىٍ ٹبڅرت ٍ ػٖمی ثیه ځَيَی إز ٽٍ ثٍ ٥ً
. ىٍ هًٚوز اٵٺری )22(ى ٍٵشبٍَبی هًٞډز آډیِ ٩بََ ډی ًٙ
مييڂَ يب اٵرَاى دَٕشبٍان وبٍ١بيشی هًىٙبن ٍا ثٍ ٕمز هًى، َ
١ٮیٴ سَ اُ هًى ډٮ٦ًٳ ډی ٕبُوي. اڅجشٍ هًٚوز اٵٺی اٙپبڃ 
ٙرًى ي ورً٫  یډػٖمی ویِ ىاٍى ٽٍ ىٍ دَٕشبٍی ٽمشَ ډٚبَيٌ 
. اځَؿرٍ َریؾ )42, 32, 02, 7(ٽلاډی آن ثٖیبٍ ٙبي٬ سَ إز 
يټ اُ ا٭٢بی كَٵٍ دَٕشبٍی كشی دَٕشبٍان ثب سؼَثٍ اُ سجٮبر 
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ومی ثبٙىي، ىٍ ايه ډیبن دَٕشبٍان ٽرڈ هًٚوز اٵٺی ثی وٞیت 
سؼَثٍ، ػًان ي ىاوٚؼًيبن دَٕشبٍی ډٮمًلا ٹَثبوی اٝچی ي آډبع 
. )52, 22, 12, 81, 41, 4(ي ايه ٍٵشبٍَبی ييَاوڂرَ ډری ثبٙرى 
) ىٍ وشبيغ ډ٦بڅٮٍ هًى ډی وًيٖي يٹشی 4002(iksaiD ىايٖپی 
دَٕشبٍان وڂَاوی َبی هًى ٍا ىٍ ډًٍى ٵٺريان اكشرَاڇ اُ ٕرًی 
ىيڂَان ثیبن ډی ٽَىوي، ٍياث٤ ىٍين كَٵٍ ای آوُرب ویرِ هیچری 
 "هًة ثٍ و٪َ ومی ٍٕیي. اٱچت ىٍ ػَيبن ډٞبكجٍ َب ٭جربٍر 
ا ثٍ ٽبٍ ډی ثَىوري. ٍ "دَٕشبٍان ا٭٢بی ػًان هًى ٍا ډی هًٍوي
ډى٪ًٍ اُ ٽچمٍ ػًان، َمبن ىاوٚؼًيبن دَٕشبٍی يرب دَٕرشبٍان 
سبٌُ ياٍى ډی ثبٙرىي. ايره ي١رٮیز ىٍ وشیؼرٍ ٵٺريان كمبيرز 
  rehcshcuDډی ځَىى. ىاؿر  َ ډييَان دَٕشبٍی اُ ٽبٍٽىبن وبٙی
) ىٍ ډ٦بڅٮٍ هًى ثَ ٍيی دَٕشبٍان سربٌُ ٽربٍ 8002(ن ي َمپبٍا
٤ ٕچٖرچٍ ډَاسجری ثریه دَٕرشبٍان ي ډی وًيٖرىي: يػرًى ٍياثر 
ٽىي ٽٍ دِٙپبن ثب آوُب ٍٵشبٍ ٱیرَ  یډدِٙپبن َٙاي٦ی ٍا ٵَاَڈ 
ډلشَډبوٍ ىاٙشٍ ثبٙىي، آوُب ٍا ډًٍى َُٕو٘ ٹَاٍ ىَىي ي كشری 
ثَ َٕ آوُب ٵَيبى ثپٚىي. ايه دَٕرشبٍان اٱچرت ىٍ ډٮرَٟ ٕرًء 
 إشٶبىٌ ٽلاډی دَٕشبٍان ثب ٕبثٺٍ، دِٙپبن، ٍُييوز َب ي ىيڂر  َ
ا٭٢بی سیڈ ٕلاډشی ٹَاٍ ىاٍوي. ػبڅت سًػٍ إز ٽٍ ډرييَان ي 
دَٕشبٍان ثب ٕبثٺٍ، سمبيچی ثٍ ځِاٍٗ ايه ډٖربئڄ ي ؿربڅ٘ َرب 
وٚبن ومی ىَىي. سؼَثٍ ؿىیه َٙاي٦ی اُ ًٕی دَٕشبٍان ػًان 
, 4(ډی ځَىى  ډىؼَ ثٍ َٕهًٍىځی، سىٶَ ي ٍوؼ٘ ي سى٘ ٍياوی
 001سرب  64. ډیِان هًٚوز اٵٺی ىٍ ډلی٤ ٽبٍ دَٕرشبٍی )61
ىٍٝي ثَآيٍى ډی ځَىى ي َمپبٍان ثٍ ٭ىًان ٙبي٬ سرَيه ډىجر٬ 
  .)62, 22, 31(ي ډًػي هًٚوز اٵٺی ځِاٍٗ ٙيٌ او
يٌ ٍيكری، هًٚوز اٵٺی ىٍ ٹبڅت اورًا٫ ٍٵشبٍَربی آُاٍ ىَىر 
ٍياوی ي ٭ب٥ٶی اُ ٹجیرڄ سَٕربوين، ثری ٭لاٹرٍ ٽرَىن، ىڅٖرَى 
ٽَىن، سُييي ٽَىن، َشبٽی، ثيځًيی، ٕوه ؿیىی، ثي ىَىری، 
سلٺیَ ٽَىن، ٭یت ػًيی، ثی اىثی، ٱیجز، ٥ٮىرٍ ُىن، ٙربيٮٍ 
ي دَاٽىی ي ډمبوٮز اُ ىٕشَٕی ثٍ ٵَٝز َب س٪ربََ ډری ومبير 
 .)82, 72, 22, 81(
سريايڇ ؿىریه ٍٵشبٍَربی ييَاوڂرَی ىٍ ثييُی إز ك٢ًٍ ي 
ډلی٤ َبی ٽبٍی، آطبٍ ُيبن ثبٍ ػٖمی ي ٍياوی ثَای دَٕرشبٍان 
ي ٕبُډبن آوُب ثٍ َمَاٌ هًاَي ىاٙز. ٕبُډبن َب اُ ايره ػُرز 
ٽٍ دَٕىڄ ًٙٷ ي كَاٍر ىٍ اوؼبڇ ي٩بيٴ هًى وياٍوي، ډش٢رٍَ 
ډی ٙرًوي ي ػبثؼربيی دَٕرىڄ ي ٱیجرز اُ ٽربٍ ي سرَٻ ٙرٲڄ 
يبثي. ىٍ ايه ٕبُډبن َب، ٭رلايٌ ثرَ ايىپرٍ وبٍ١ربيشی  یډاٵِاي٘ 
يبثي، دَٕشبٍان ویِ ثب وبهًٙی  یډثیمبٍان ي هبوًاىٌ آوُب اٵِاي٘ 
َبيی اُ ٹجیڄ اٵَٖىځی، ا١٦َاة كبى ي ٕىيٍيڇ َبی إرشَٓ 
ٍيثرَي هًاَىري ٙري.  درٔ اُ كبىطرٍ ي كشری اٵپربٍ هًىٽٚری 
ٚربٍی اهشلالار هًاة، هٖشڂی ډِډه، َٕىٍى ي ٽمرَىٍى، دَٵ 
هًن، سذ٘ ٹچت، اٵِاي٘ يب ٽبَ٘ يُن ي ٕىيٍيڇ ٍيىٌ سلَيټ 
 .)92, 72, 81, 51(ى دٌيَ اُ آطبٍ ػٖمی ايه ٍٵشبٍَب هًاَي ثً
ٵَايىي ډٺبثچٍ ثب ديييٌ ادَٙه ي دیبډي َربی آن ثرَای َرَ كَٵرٍ، 
ډری ځرَىى. اځَؿرٍ ثرٍ و٪رَ     ډری ٍٕري ة ؿبٚڅ ی ثٍِٿ ډلًٖ
دَٕشبٍی وُبىيىٍ ٙيٌ إرز؛  ي١ٮیز ٕچ٦ٍ ځَايبوٍ ٽبډلا ىٍ كَٵٍ
ٍاَپبٍَبيی يػًى ىٍا ى ٽٍ دَٕشبٍان ثَای ىٕشیبثی ثرٍ ٽىشرَڃ ٍيی 
ُويځی كَٵٍ ای ٙبن اسوبً ومبيىي. ىٍ اىاډٍ ثٍ ډٮَٵی ثَهی و٪َيٍ 
َب، ډيڃ َب ي ٍاَپبٍَبی ډىبٕت ثَای ٱچجٍ ثرَ ي١رٮیز ډًػرًى ي 
 سًاومىي ٕبُی ا٭٢بی دَٕشبٍی اٙبٌٍ ډی ځَىى.
 ىبرّبي همبثلِ ثب اپزؽيهذل ّب ٍ راّ
دَٕرررشبٍان ثرر رب ثرر رٍ ٽرر ربٍځیَی ډٶُرررًڇ ًَٙرر ریبٍی 
ډَسج٤ ثرب  ) ي ډيڃ َبی8691ٵَيَ (  noitazitneicsnoCاوشٺبىی
آن ٹبىٍ َٖشىي ثَوبډٍ ای ٭مچی ثَای اٍسٺبء سًاومىريی ي سٲییرَ 
) 0991( resiaK. ٽربيِ ٍ)2(ي ىٍ ي١ٮیز ډًػًى ٥َاكری ومبيىر 
ومبيري:  یډر ٍٕ ډيڃ ثَای ٽبَ٘ اطَار دييريٌ ادَٙره ډٮَٵری 
ايؼبى يكير ي اوٖؼبڇ كَٵٍ ای، يبىځیَی ُىايی، ي َڈ اٵِايری 
ىاٍای ؿربٍؿًة ډٶُرًډی ډرَسج٤ ثرب َرڈ  َب ډيڃٵََىڂی. ايه 
َٖشىي ي سَٽیت ٭ىبَٝ آوُب ىٍ ٽىبٍ َرڈ ٍاَپبٍَربيی ٍا ثرَای 
 . )2( ومبيي یډدَٙه ٵَاَڈ ٱچجٍ ثَ ا
ىٍ ډيڃ ايؼبى يكير ي دیًٕشڂی سبٽیي ثَ ځٶشمربن ثریه ىي 
ثبٙي. اُ ايه ٥َيرٸ ٍٵشبٍَربی  یډځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ ي سلز ٕچ٦ٍ 
ًىثبهشڂی، َٙډٖبٍی ي هٚرًوز اٵٺری) ي ٍ (هځَيٌ سلز ٕچ٦
یبٍی ٽربًة ي ادَٙره ىٍيوری ٙريٌ) ثرٍ ؿربڅ٘ سٶپَار (ًَٙ
ٽٚیيٌ ډی ًٙوي ي اُ ٥َيٸ ځٶشمبن ٝلیق ثیه ىي ځَيٌ سٲییَ 
ٽىىي. َيٳ اُ ايه ډيڃ، سُٖیڄ ځٶشمبن ٝلیق ي ٹبثڄ  یډدیيا 
ثبٙي. سمَٽِ ايره ػچٖربر  یډا٭شمبى اُ ٥َيٸ ثَځِاٍی ػچٖبر 
(ٽربَ٘ ٍٵشبٍَربی هًىث ربهشڂی)،  ytilibisiVثرَ ىيريٌ ٙرين
ٽبَ٘ َٙډٖبٍی ي هؼبڅز)، ( edirPي اكٖبٓ اٵشوبٍ َٕثچىيی
ًٕٮٍ يكير ي سٮُي ثرَای ىٍٻ ي هبسمرٍ (س ytiradiloSاوٖؼبڇ
ادَٙه)، ي ايؼبى َمجٖشڂی إز. ٥جٸ ايه ډيڃ، يكير ُډبوی 
ًٙى ٽٍ اٵَاى ىيريٌ ٙرًوي، اٵشوربٍ ٽٖرت ومبيىري ي  یډكبٝڄ 
 .)41, 2(ي ډشلي ي يپذبٍؿٍ ًٙو
يبىځیَی ُىايی ثَ إبٓ و٪َيٍ ٍٵشربٍ اوٖربوی ي ادَٙره ثىرب 
سًاوي اُ ًَٙریبٍی ٽربًة،  یډإز ٽٍ ٭ىًان ډی ٽىي ٵَى  ٙيٌ
ر وبىٍٕرشی ٽرٍ اُ ٥َيرٸ ادَٙه ىٍيوی ٙيٌ، سٮٞت، ي ا٥لا٭ب
ٵَايىي اػشمب٭ی ٙين ٽٖت ٽَىٌ إز، يبىځیَی ُىايی ٙرًى. 
ٵَاَڈ ومًىن ػًی ٭بٍی اُ اكٖبٓ ځىبٌ ثَای سُٖیڄ يبىځیَی 
ډؼيى ثٖیبٍ اَمیز ىاٍى. ٥جٸ ايه ډيڃ، َڈ اٵَاى ځرَيٌ سلرز 
ٕچ٦ٍ ي َڈ ځَيٌ ٕچ٦ٍ ځَ ََ ىي ىٍ ػَيربن اػشمرب٭ی ٙرين، 
 اوري  ځَٵشٍي. ىٍ ايه َٙاي٤ اٵَاى يبى َبيی ٙيٌ ا و یٵُمىؿبٍ ثي
ٽٍ ؿڂًوٍ سلز ٕچ٦ٍ ىيڂَان ٹَاٍ ځَٵشٍ يب ىيڂَان ٍا ثٍ ٕچ٦ٍ 
ي ا٥لا٭بر  َب ډُبٍرهًى ىٍآيٍوي. ثىبثَايه، ثب يبىځیَی ُىايی اُ 
سًان ثب هًى ديييٌ ادَٙره ډٺبثچرٍ  یډوبىٍٕز كبٝڄ اُ ادَٙه 
 .)2(ى ومً
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ىٍ ډيڃ َڈ اٵِايی ٵََىڂی، ٽبيٍِ ځٶشمربن ځَيَری ٍا ثرَای 
ی َڈ اٵرِا َب ٕبُډبنٽىي.  یى ډی َڈ اٵِا دیٚىُبَب ٕبُډبنهچٸ 
ی ډظجز ي ډىٶی ىاٍوي. ځٶشمربن َب ػىجٍډٮشٺيوي سىً٫ ٵََىڂی 
اُ ٥َيٸ ثَػٖشٍ ٽَىن سىً٫ ٵََىڂی، ثُجًى ًَٙیبٍی اوشٺبىی 
ی َرب ځربڇ يبثري.  یډډُبٍر كڄ ډٖئچٍ هلاٹبوٍ سًٕٮٍ ي سُٖیڄ 
ٵَايىي سًٕٮٍ ځٶشمبن ٭جبٍر اُ اوشوربة اٵرَاى اُ َرَ ىي ځرَيٌ 
ٵََىڂی، ثلض ىٍ ډًٍى ىٍٻ آوُرب اُ اَرياٳ ځٶشمربن، سٮیریه 
ی آوُرب، ٥ًٵربن َرب ثَىاٙرز ی ډًػًى ىٍ َب سٶبيري  َب ډٚبثُز
ډٲِی ثَای كڄ ډٖبئڄ ډٚرپڄ ي آډرًُٗ ىيڂرَان ثرٍ ثلرض ي 
 .)2(َٖشىي  يٚبنَب سٶبيرځٶشڂً ىٍ ډًٍى 
  noitarebiLٍَرربيی ) ٍاَپبٍَرربيی ٍا ثررَای1791ٵَيررَ (
ومبيي. ىٍٻ ي ٙىبهز ؿَهرٍ  یډی سلز ٕچ٦ٍ ډٮَٵی َب ځَيٌ
 آيري. ځربڇ ىيڇ  یډر ادَٙه ايڅیه ځبڇ ىٍ ٵَايىي ٍَبيی ثٍ ٙرمبٍ 
ډمشربُ َٖرشىي ٍا  ًاسربً ٽىبٍ ځٌاٙشه ايه سٶپَ ٽٍ ځرَيٌ ٱبڅرت 
ٙربډڄ ډری ٙرًى. ٵٮبڅیرز َربی ىيڂرَ ٙربډڄ ٍَربيی، ُىيىن 
دىياٙز ي سٞربييَ ًَىری ډىٶری اُ ٵََىرڀ هرًى ي ػربيڂِيه 
 .)7, 1(ز َب إ یَٕثچىيٽَىن آوُب ثب اٵشوبٍار ي 
) ٍاَپبٍَبی ُيَ ٍا ثَای ٽبَ٘ ادَٙه 1002(ن څی ي َمپبٍا
 سًٝیٍ ومًىوي: 
ی هچرٸ ٽىىريٌ يكرير ثرَای سلچیرڄ َرب ځرَي ٌٕبُډبويَی  
 َب ي اٙپبڃ ادَٙه يٍٍٚ
كڄ ډٖئچٍ ي سلچیڄ ځَيَری ثرَای سريييه ٍاَپبٍَربيی ثرٍ  
 ډًػًىَ ډى٪ًٍ ډَسٶ٬ ٽَىن ُيَثىبی ٹيٍر وبثَاث
ی ٕچ٦ٍ ځَ ثَای َب ځَيٌٕشبٍان ي ځٶشمبن ٹبثڄ ا٭شمبى ثیه دَ 
ٽىىري. ثرٍ  یډر ثٍَٕی َٙاي٦ی ٽٍ دَٕرشبٍان ُوريځی ي ٽربٍ 
٭رلايٌ، ٽمرټ ثرٍ ا٭٢ربی ځرَيٌ سرب اُ ا٥لا٭ربر وبىٍٕرز ي 
 ٍٵشبٍَبی ٕچ٦ٍ ځَاوٍ يبىځیَی ُىايی ځَىى.
ايؼبى يكير ثیه ځَيَی ثٍ ٥ًٍی ٽٍ ٹريٍر كبٝرڄ اُ آن  
 ى.شٍ ًٙثٍ ٽبٍ ثٖ ثَای ثٍ ؿبڅ٘ ٽٚیين ي١ٮیز ډًػًى
ٍ ډٶًُڇ ٕبُی ډؼيى ٹيٍر ي إشٶبىٌ اُ ايه ډٶبَیڈ ػييي ى 
 سلٺیٸ، آډًُٗ ي ٵٮبڅیز دَٕشبٍی
ی ډشلري ثرَای ٙرَٽز ىٍ َرب  ځَيٌٕبُډبويَی دَٕشبٍان ىٍ  
 َبی ٕلاډشی یز ځٌإٍیبٕ
سًڅیري ډٺربلار ٍٕرمی ډٖربئڄ كَٵرٍ ىٍ هٞرًٛ ٽیٶیرز  
 ی آډرًُٗ دبيرٍ ي دیٚرَٵشٍ دَٕرشبٍی يرب ياٹٮیربر َب ثَوبډٍ
 ډلی٤ ٽبٍ دَٕشبٍی
 ی ٽبٵی ثَای كًٌُ دَٕشبٍیَب ثًىػٍدیٚىُبى سوٞیٜ  
ی ٍاَجَىی ٥ًلاوی ډرير َب ثَوبډٍٽمټ ىٍ سيييه ي ٥َاكی  
 ىٍ كًٌُ ٕلاډز ٽًٍٚ
سلٺیٸ ثَای ٙىبٕبيی ډٖبئڄ ي ډٚپلار ي سًٝریٴ ٽمری ي  
 َبی ٽبٍ كًٌُ ٕلاډز ی٤ډلٽیٶی 
ٍ هٞرًٛ ی ثَای آډًُٗ ٭مًډی ىا ٍٕبوٍی َب ثَوبډٍسيييه  
كَٵرٍ دَٕرشبٍی اُ ٥َيرٸ ومربي٘ سٞربييَ ًَىری ډىٶری ي 
ای، آٙپبٍ ٽَىن ٍيٍٚ ايه ډٖربئڄ ي سبٽیري ثرَ وٺر٘  یٍٚٽچ
 )2(ډىلَٞ ثٍ ٵَى دَٕشبٍان ىٍ و٪بڇ ډَاٹجز ٕلاډشی 
ٌ ادَٙره ىٍ يپی اُ ډُمشَيه ي ٙبي٬ سَيه دیبډريَبی دييري 
ثبٙري. ىٍ ډشرًن،  یډر دَٕشبٍی هًٚوز اٵٺی يب هًٚوز ػبوجی 
ب كٖت ډًٍى ثرَای دیٚرڂیَی يرب ډٺبثچرٍ ثر َ اٹياډبر ډشىً٭ی ث
َبی ٽبٍی دَٕشبٍان دیٚىُبى ٙيٌ اوي  ی٤ډلهًٚوز ػبوجی ىٍ 
 ٽٍ ډُمشَيه آوُب ثٍ َٙف ُيَ َٖشىي:
 –اٵِاي٘ آځبَی ىٍ ډرًٍى ډٚرپڄ ي وبډیرين آن ثرٍ ٭ىرًان  
ايڅیه ٹيڇ إبٕری إرز. يٹشری دَٕرشبٍان  -وز ػبوجیهًٚ
ٍٵشبٍَبی هًٚوز ػبوجی ٍا ٙىبٕبيی ومبيىي، اٵرَاى ه٦بٽربٍ 
 ٍا ووًاَىي ىاٙز. ٍٵشبٍَبٵَٝز اىاډٍ ايه 
 oreZىٍ كرًٌُ ډرييَيز ویرِ ثبيري اُ ٕیبٕرز ٭ريڇ سلمرڄ  
٭چیٍ هًٚوز ػبوجی إشٶبىٌ ٙرًى ي ثرٍ هٚرًوز  ecnarelot
سب ثٍ ٭ىرًان َىؼربٍ ٍٵشربٍی سجرييڄ ػبوجی اػبٌُ ىاىٌ وًٚى 
 ًٙى.
ی ډييَيز هًٚوز ػبوجی ىٍ َب ډُبٍرډييَان دَٕشبٍی ثبيي  
ي َمـىریه ىٍ اػرَای ٽبډرڄ  ثیه دَٕشبٍان ٍا آډًُٗ ىَىي
 ٕیبٕز ٭يڇ سلمڄ ډًٍى كمبيز ٹَاٍ ځیَوي.
اُ ٽبٍَبی دیٚڂیَاوٍ ډرًطَ، سريييه ي اػرَای إرشبوياٍىَبی  
ی إرشبوياٍى َرب ىٕرشًٍاڅٮمڄ ه اٙش(ى ثبٙي یډ یا كَٵٍٍٵشبٍ 
 ی ي ډىًٍٚ اهلاٷ دَٕشبٍی ي ...).ا كَٵٍ
إرربسیي، دَيٖررذشًٍَب ي ىيڂررَ ډَثیرربن دَٕررشبٍی ثبيرري  
ىاوٚؼًيبن ي دَٕشبٍان سبٌُ ٽبٍ ٍا ىٍ ډًٍى هًٚوز ػبوجی 
ای ٍا ثَای ډًاػٍُ ثب آن  يٌْيآډًُٗ ىَىي ي ٵىًن ٍٵشبٍی 
 آډًُٗ ىَىي.
ايىري ډجربٌٍُ ثرب دييريٌ هٚرًوز اُ ىيڂَ اٹياډبر ډًطَ ىٍ ٵَ 
ػبوجی اٍسٺبء ٭مچپَىَبی دَٕشبٍان ي ىاىن ٵَٝز ثٍ آوُرب ىٍ 
َب إز. ايه اٹرياډبر آوُرب ٍا سًاومىري ي وٺر٘  یَیځسٞمیڈ 
ډىلَٞ ثٍ ٵَى آوُب ٍا ىٍ َٕوًٙز ثیمبٍان دٍَوڀ ډی ٽىي ي 
, 51, 7( ومبيي یډثٍ آوُب ىٍ اٍع ځٌاٍی هًى ي ٽبٍٙبن ٽمټ 
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 بحث و نتیجه گیری 
ای إز ٽٍ اُ ٥َٳ اٱچت دَٕرشبٍان ىٍ َٕإرَ  ييٌديادَٙه 
ىویب سؼَثٍ ي ځِاٍٗ ٙيٌ إز. ايه ديييٌ ثب سٮییه يرټ ٕرَی 
اُ َىؼبٍَب اُ ٥َٳ ځَيٌ ٱبڅت ي ثبيٍی ٽٍ اٵرَاى هربٍع اُ ايره 
َربی اٝرچی دييريٌ  يْځیيځیَى.  یډپڄ ډبىين َٖشىي، ٙ ځَيٌ
 ٙرإن ادَٙه، ٍٵشبٍ وب٭بىلاوٍ، وبىييٌ ځَٵشه كٺًٷ اٵَاى ي سىرِڃ 
ثبٙري. يػرًى ٕربهشبٍَبی ٕچٖرچٍ ډَاسجری ىٍ  یډر اوٖبوی آوُب 
َبی ثیمبٍٕشبوی َٙاي٤ ډٖب٭يی ٍا ثَای ثَيُ ايه ديييٌ  ی٤ډل
فصلٌبهِ
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 ومبيي. ٙربي٬ سرَيه  یډي آطبٍ ډوَة آن ىٍ ثیه دَٕشبٍان ٵَاَڈ 
دیبډي ديييٌ ادَٙه ىٍ ايه كَٵٍ، هًٚوز ػبوجی إز ٽرٍ ثرٍ 
ٽىري.  یډر اٙپبڃ ثٖیبٍ ډشىً٫ ٽلاډی ي ٱیَ ٽلاډی س٪بََ دیريا 
ك٢ًٍ ي سريايڇ ؿىریه ٍٵشبٍَربيی، اطرَار ُيربن ثربٍ ي ػجرَان 
ی ٽبٍی ي ثرٍ َب ٕبُډبنوبدٌيَی ثَ دَٕشبٍان ي كَٵٍ دَٕشبٍی، 
ٌاٍى. هًٚوز اٵٺی ىٍ ييٌْ ثیمبٍان ي ٽیٶیز اٍائٍ ډَاٹجز ډی ځ
ثٍ ىيڂرَان إرز،  1يز آن اٍائٍ َىَ ډَاٹجزډإډًٍٍٙشٍ ای ٽٍ 
إز. ؿڂًوٍ إز ٽٍ دَٕشبٍان ثب ثیمبٍان ٌ ياٹٮیشی سچن ي ځِوي
هًى ډَُثبوبورٍ ٍٵشربٍ ډری ٽىىري ي آوُرب ٍا ډرًٍى اكشرَاڇ ٹرَاٍ 
ىَىي، ىٍ كبڅی ٽٍ ثب هًىٙبن ايه ؿىریه ثیمبٍځًورٍ ٍٵشربٍ  یډ
ٍ إرز ٽرٍ دَٕرشبٍان ىٍ كمبيرز اُ كٺرًٷ ي ٽىىي. ؿڂًور  یډ
ٙرًوي، ىٍ  یډر ی ثیمبٍان هًى، ٵَيربى ي ٝريای آوُرب َب هًإز
 َبی هًى ي كَٵٍ دَٕشبٍی یوڂَاوي  َب ؿبڅ٘كبڅی ٽٍ ىٍ ډًٍى 
ٍٕري ٽرٍ  یډر ٽىىي. ډى٦ٺری ثرٍ و٪رَ  یډډً١٬ ٕپًر اهشیبٍ 
 ،٭لايٌ ثَ اٍائٍ ډَاٹجز ٕلاډشی ثرٍ ثیمربٍان ي ػبډٮر  ٍن دَٕشبٍا
ٙبن ي كَٵٍ دَٕشبٍی ٍا ویِ ډًٍى ډَاٹجرز ي كمبيرز ٹرَاٍ هًى
 ىَىي.
لاُڇ إرز دَٕرشبٍان ثرب هًىآځربَی ي ًَٙریبٍی اوشٺربىی، 
َبی ٕچ٦ٍ دٌيَی ٍا ىٍ كَٵٍ دَٕشبٍی ٙىبٕبيی ٽىىري ي  يٍٍٚ
ثرب ىٍٻ ي ٵُرڈ ىٍٕرز دييريٌ ادَٙره ي آطربٍ آن ىٍ ُوريځی 
ن اسوربً ی هًى، ٍاَپبٍَبی ډرًطَی ٍا ثرَای ٍَربيی اُ آ ا كَٵٍ
ومبيىي. ډٖئًڅیز ٍَجَان كَٵٍ دَٕشبٍی ىٍ ايه هًٞٛ ثٖیبٍ 
ثبٙري. آوُرب ثرب سريييه ي اػرَای  یډرسٮیریه ٽىىريٌ ي كیربسی 
ٍاَپبٍَبی ٭مچی ي ډرًطَ ىٍ ٹبڅرت اٹرياډبر كمربيشی، آځربَی 
هچرٸ  ٕربُويٌثوٚری، آډًُٙری ي سرياثیَ ډرييَيشی، ٵ٢ربيی 
ٕرچ٦ٍ ځرَ ي ومبيىي ٽٍ يكير ي اوٖؼبڇ ثیه ځَيَی (ځَيٌ  یډ
سلز ٕچ٦ٍ) ي ىٍين ځَيَری (ثریه دَٕرشبٍان)، هًىثربيٍی، ي 
آيٍى. يربىځیَی  یډر سًاومىي ٕبُی ا٭٢بی كَٵرٍ ٍا ثرٍ اٍډٲربن 
، َىؼبٍَب ي سًٍٞار ًَىی وبىٍٕرز ي يربىځیَی ثبيٍَبُىايی اُ 
ومبيري. ځٶشمربن  یډر ډؼيى، اډپبن سٲییَ ٵََىڀ كبٽڈ ٍا ډُیرب 
لرز ٕرچ٦ٍ؛ هًىثربيٍی، ی ٕرچ٦ٍ ځرَ ي س َب ځَيٌٕبُويٌ ثیه 
 ىاٍى. ثٍ ىوجبڃی ٍا ا كَٵٍاٵشوبٍ ي َمجٖشڂی 
ثٖیبٍی اُ ډ٦بڅٮبر، آٱبُ ي اىاډٍ ديييٌ ادَٙره ٍا اُ ُډربن  
. ٵرَٗ )13, 03, 22(اوري ٽرَى ٌىاوٚؼًيی دَٕشبٍان ځِاٍٗ 
وًيٖي: إربسیي دَٕرشبٍی ؿرًن  یډ) 0002( retawhserFياسَ 
هرًى اكٖربٓ ٕرچ٦ٍ درٌيَی ىاٍوري، ىاوٚرؼًيبن ٍا ٥رًٍی 
. )03( ٙرًى  یومر ي ٽىىي ٽٍ ٝريايی اُ آوُرب ثچىر  یډاػشمب٭ی 
) ىٍ ډ٦بڅٮٍ ٥ًڅی هًى ٍيی ا٭شمبى ثرٍ 3002( lednaRٍاويڃ 
ٽىي ٽٍ اٱچت ىاوٚؼًيبن  یډوٶٔ ىاوٚؼًيبن دَٕشبٍی ا٩ُبٍ 
وری ُيربىی ډشلمرڄ ىٍ ػَيبن ٵَايىي دَٕشبٍ ٙين، سرى٘ ٍيا 
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َبی ثبڅیىی ثب ډٚپلار ٵَاياوی ٍيثرَي  ی٤ډلًٙوي. آوُب ىٍ  یډ
َرب دٌيَٵشرٍ  ی٤ډلر َٖشىي. ىاوٚؼًيبن ثرَای ايىپرٍ ىٍ ايره 
ځیَوي ٽٍ ي١٬ ډًػرًى  یډٽىىي. آوُب يبى  یډًٙوي، ٕوز ٽبٍ 
ٽىىي ٽٍ ؿٍ ډًٹ٬ كَٳ ثِوىري  یډٍا ثذٌيَوي، َمـىیه ىٍٻ 
يه، اُ َمربن ىيٍان ىاوٚرؼًيی يب ٕپًر اهشیبٍ ٽىىي. ثىربثَا 
ومبيىري ثرب دَٕرشبٍان َمبوىري ٕربُی ٽىىري ي ثرب  یډرسرلاٗ 
. اُ ايره ٍي، ثرٍ )13( َىؼبٍَبی ډلی٤ ٽبٍٙبن ٽىربٍ ثیبيىري 
يَی دَٕرشبٍان اُ سًان ځٶز ٽرٍ إربٓ ٕرچ٦ٍ در  ٌ یډػَار 
ځرَىى.  یډر َمبن ُډبن َٙي٫ سلٞیڄ ىٍ ايه كَٵٍ دبيٍ ٍيِی 
ايه ډً١ً٫ ډٖئًڅیز ثَوبډٍ ٍيِان آډًُٗ دَٕشبٍی ي ىٕرز 
اوريٍ ٽربٍان آډرًُٗ، إربسیي ي ډَثیربن دَٕرشبٍی ٍا ىٍ اډرَ 
ٍ آډررًُٗ، دررَيٍٗ، كمبيررز ي ٍاَىمرربيی ىاوٚررؼًيبن ى
ي. َمپربٍی ي ومبير  یډسَ  یهٕىڂَبی آډًُٙی ي ثبڅیىی  ی٤ډل
َمبَىڂی وِىيټ ثیه ىاوٚپيٌ َبی دَٕشبٍی ي ثیمبٍٕشبن َب 
ډىبٵ٬ ډشٺبثرڄ ُيربىی ثرٍ ىوجربڃ ىاٍى. إرشٶبىٌ اُ دَٕرشبٍان 
ٙبيٖشٍ ثیمبٍٕشبن َب ثٍ ٭ىًان ٍاَىمب، اڅڂًی وٺٚی ي ډَثری 
ثبڅیىی ىٍ ايؼبى ػً دٌيَا ي ٭بٍی اُ سى٘ ي هٚرًوز اُ ىيڂرَ 
. اٝرلاف ثَوبډرٍ ي اڅڂرً َربی سياثیَ لاُڇ ثٍ ٙرمبٍ ډری آيىري 
آډًُٙی ثبيي ىٍ ػُشی ثبٙري ٽرٍ اُ ىاوٚرؼًيبن، دَٕرشبٍاوی 
ډشپی ثٍ وٶٔ ي هًى آځبٌ سَثیز ومبيي سب ثب ٽٖت سًاومىريی 
َبی لاُڇ، هًى ي كَٵٍ دَٕرشبٍی ٍا اُ ٹیري ي ثىري ٵٚربٍ َرب 
ٍَبيی ثوٚىي. ثٍ ََكبڃ ًَٙیبٍی ي هًىآځبَی، َمجٖرشڂی 
هًىثبيٍی ي ًَيز ، اٍى ي ايه َمجٖشڂیی ٍا ثٍ ىوجبڃ ىا كَٵٍ
آيٍى. ډَيٍ اىثیبر دَٕشبٍی ډًػًى ي  یډٍا ثٍ اٍډٲبن  یا كَٵٍ
ډٚبَيٌ ًٙاَيی ډجىی ثَ ك٢ًٍ ي سيايڇ ديييٌ ادَٙه ي آطبٍ 
آن ىٍ كَٵٍ دَٕشبٍی ثٖیبٍی اُ وٺب٣ ىویب ي اكٖبٓ َٙاي٦ی 
ٽڈ ي ثی٘ ډٚبثٍ ىٍ دَٕشبٍی ايَان، ١َيٍر ٥َاكی ي اوؼربڇ 
بڅٮبر دْيَٚی ٍا ىٍ ايه كًٌُ اُ ٥َٳ ډلٺٺیه دَٕرشبٍی ډ٦
ٽًٍٚ كیبسی ډی ىاوي. اُ ايه ٍي دیٚىُبى ډی ځرَىى ډلٺٺریه 
دَٕشبٍی ثب اوؼبڇ ؿىیه ډ٦بڅٮبسی ثٍ ًٕالاسی اُ ٹجیڄ؛ ٍيٚرٍ 
َب، ييْځی َرب، ي سجٮربر دييريٌ ادَٙره ىٍ دَٕرشبٍی ايرَان 
بٍی ؿیٖشىي؟ ٙیً٫ ي ځٖشَىځی ايه ديييٌ ىٍ دیپرٌَ دَٕرش 
ايَان سب ؿٍ كي إز؟ ؿٍ ٭ًاډچی ك٢ًٍ ي سيايڇ ايه ديييٌ ٍا 
ىٍ ػبډٮرٍ دَٕرشبٍی اي رَان سٖرُیڄ ي سٺًيرز ډری ومبي ري؟ 
ٍٵشبٍَبی ځَيٌ َبی سلز ٕچ٦ٍ ىٍ ا٭٢ربی كَٵرٍ دَٕرشبٍی 
ايَان ؿڂًوٍ س٪بََ ډی ومبيي؟ ي ايىپٍ ثب سًػٍ ثٍ دیٚیىٍ َبی 
دَٕشبٍی آن  ٵََىڂی اػشمب٭ی ايَان ي ٕبهشبٍ و٪بڇ ٕلاډز ي
ؿٍ ٕبُ ي ٽبٍ َربی ٭مچری ثرَای دیٚرڂیَی، ٽىشرَڃ ي اىاٌٍ 
ٝلیق ي ډًطَ ايه ديييٌ ي دیبډي َبی آن دیٚىُبى ډی ځَىى؟ 
 دبٕن ي ٍاَپبٍ َبی ډىبٕجی اٍائٍ ومبيىي.
ِهبٌلصف
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Abstract 
Background: Oppression as a phenomenon experienced by most of nurses might have a background 
in the historical, social, cultural, political and economic structures of a country. This study aimed to 
criticize and explore the phenomenon of oppression in nursing literature in order to find an explanation 
to manage the problem.  
Materials & Methods: A literature review was conducted by performing a search on scientific 
databases (Pub Med, CINAHL & Ovid) using the key terms such as ―nurse/ nursing‖, and ―oppression‖ 
systematically. Eventually 31 articles published during recent two decades were selected to get 
reviewed.  
Results: In this study, there has been an effort to define the terminology of oppression`s concepts 
and its historical background, attributes, and consequences. Furthermore, this study considered 
introducing available models and theories and preventive approaches and managing this phenomenon 
in nursing profession. 
Conclusion: Hierarchal structures in hospital environment provide conducive conditions for the 
oppression to emerge. Presence and consistency of the phenomenon and its consequences have 
irreparable effects on nurses as well as  their organization, patients and care quality. Adopting practical 
and effective strategies in a framework of supportive, informative, and educational actions and 
managerial policies from authorities and related organizations could create an effective environment, 
which will result in unity, empowerment and self-confidence of nurses. 
Key words: Oppression, Nurse/ Nursing, lateral Violence 
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